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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ НДДКР: УКРАЇНА І СВІТ 
У статті проаналізовано сучасні тренди інвестування НДДКР в Україні 
та інших країнах світу, використовуючи дані експертів журналу «R&D 
Magazine», аналітиків незалежної міжнародної організації у сфері НДДКР 
«Battelle» та Міждержавного статистичного комітету СНД. 
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вит рат и про мис лових к о мпані й, наук ово- тех ні чні роз робк и, прик ладні  
дослі д жен ня, фу нда мент альні дослі дження, рі вень наук о мі ст к ості ,  
г лобалі заці я,  тех нолог і ї.  
 
Вступ. В у мовах ринк ової ек оно мі к и до основних фу нк ці й управлі ння 
су б’ єк ті в г ос подар юван ня ві дносят ься виробн ицт во, марк ет инг, НД Д К Р,  
к онт роль і заг альне кері вницт во. Для досяг нення успі хі в найбі ль ш ефек т ив но 
поз иці онує фу нк ці я НД Д К Р, особливо помі т ни м виг лядає її значен ня для 
впровад жен ня нової проду к ці ї і акт иві заці ю так их фак т орі в, як пі дви ще н ня 
чут ливості до ринк у, мак с и мі заці я випу ск у проду к ці ї , опт и мі заці я прибут к у і  
з мі на тех нолог і й. Виз начення сучас них тренді в і нвест ування НД Д К Р в 
У к раї ні та і н ших к раї нах сві ту сприяє бі ль ш обґ ру нт овано му пі дх оду до 
оці нк и йог о ефек т ивності в рі зних у мовах пот оч ног о і перс пек т ивног о стану 
ек оно мі к и,  планування видат кі в.  
Ан алі з останні х ві тчиз нян их і зару бі жн их наук ових надбань сві дч ит ь 
про те, що питання м теорет ич н их  та прак т ич н их аспек ті в наук ово-
тех нолог і чног о та і нноваці йног о роз вит к у присвячені  праці  так их 
ві т чиз няних та зарубі жн их вчених,  як В. Алек сандрова, О. Амо ша,  
В.  Ант он юк, І. Бойк о, С. Войт к о, А. Гальч инськ ий, В. Геєць, С. Глаз' єв,  
Г.  Добров, І. Єг оров, Ю. Єр шов, Я.  Жалі ло, І. Жу к ович, Е. Забарна,  
М.  Зг уровськ ий, А. Землянкі н, Н. Калусовськ а, А. Кі нах, Б. Куз ик,  
А.  Куз нєцова, Е. Леві н, С. Льовочк і н, Б. Малицьк ий, Дж. Марті но,  
С.  Оні шк о, О. Попович, М. Пуг ачова, Ю. Ри жк ова, А. Савел' єв,  
В.  Се мино женк о, В. Соловйов, А. Сух орук ов, В. Тонк аль, Ю. Як овець, Е. Янч 
[ 1- 3,  5- 28] .  
Постановка завдання. Мет о ю дослі дже н ня є дослі д жен ня сучас н их 
т ренді в і нвест ування НД Д К Р в Ук раї ні  та і н ших к раї нах сві ту.  
Результати дослідження. Експерт и журналу «R& D Magazi ne» і  
аналі т ик и незале жн ої мі жнародної орг ані заці ї у сфері НД Д К Р « Bat t el l e», що 
пі дг от ували черг ову допові дь, з як ої роблят ь вис новок, що сві тові і нвест иці ї  
в НД Д К Р у 2012 р. зрост ут ь на 5, 2 % і сяг нут ь 1, 4 трлн. дол. За оці нк о ю 
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авт орі в темп и прирост у і нвест иці й на пот оч н ий рі к будут ь набаг ат о ни жчі ,  
ні ж у мину ло му 2011 р. Найбі ль ш висок ий рі вень цьог о пок аз ник а у 2012 р.  
очі к ується в краї нах Азі ї ( близьк о 9 %) , тоді як по к раї нам ЄС ві н збі ль шит ься 
ті льк и на 3, 5 %, Пі вні чної Америк и – на 2, 8 % і С ША – на 2, 1 %. З аналі з у 
даних, наведених в табл. 1, мо жна зробит и вис новок, що прові дн и ми 
і нвест ора ми в НД Д К Р у 2012 р. зали ша ют ься С ША, к раї ни ЄС та Азі ї , на 
част к у як их припадає май же 92 % заг альног о обсяг у сві тових видат кі в. У 
про мис ловості найбі ль ша част к а і нвестиці й в НД Д К Р припадає на С ША.  У 
сві тові й про мис ловості серед 50 прові дних к омпані й, зді йс н ю юч и х 
і нвест ування в НД Д К Р,  18 є америк анськ и ми.   
Таблиця 1 
Динаміка видатків на НДДКР по країнам світу за 2010-2012 рр. [ 29]  
 2010 2011 2012 ( прог ноз)  
млрд. дол.  % ВВП млрд. дол.  % ВВП млрд. дол.  % ВВП 
Краї ни 
Пі вні чної 
Америк и, 
всьог о 
473, 7 2, 3 491, 8 2, 3 505, 6 2, 3 
У тому 
числі  
      
С ША  415, 1 2, 8 427, 2 2, 8 436, 0 2, 8 
Краї ни Азі ї, 
всьог о 
429, 9 1, 8 473, 5 1, 9 514, 4 1, 9 
У тому 
числі  
      
Японі я 148, 3 3, 4 152, 1 3, 5 157, 6 3, 5 
Китай 149, 3 1, 5 174, 9 1, 6 198, 9 1, 6 
І нді я 32, 5 0, 8 38, 0 0, 8 41, 3 0, 8 
Краї ни 
Європи, 
всьог о 
310, 5 1, 9 326, 7 1, 9 338, 1 2, 0 
І нші , всьог о 37, 7 1, 0 41, 4 1, 1 44, 5 1, 1 
Всьог о у 
сві ті  
1251, 8 2, 0 1333, 4 2, 0 1402, 6 2, 0 
 
Ст ру к т у ра і нвест иці й в НД Д К Р, наведена в табл. 2, харак териз ує част к у 
ок ре мих к раї н за 2010- 2012 рр., де так ож до мі ну ют ь С ША, Кит ай та Японі я.  
Пр и цьо му дер жавні вит рат и С ША у 2012 р. , за прог ноз о м «R & D Magazi ne»,  
ск орот яться на 1, 6 % і досяг нут ь 125, 7 млрд. дол. , тоді як аналог і чні вит рат и 
про мис лових к омпані й мо жу т ь зрост и на 3, 8 %, або до 279, 7 млрд. дол. ,  
нау к ових орг ані заці й – на 2, 85 %, або до 12, 3 млрд. дол. Так и м чино м в сві ті  
ві дбувається перероз поді л джерел фі нансування і нвест иці й в НД Д К Р на 
к орист ь недер жавних сек т орі в ек оно мі к и.  
Низ ьк ий рі вень дер жавних вит рат на НДД К Р у С ША бу де к омпенс овано 
ї х і стот ни м збі ль шен ня м з бок у про мис лових к о мпані й. Як що у 2003- 2004 рр.  
заг альний обсяг і нвест иці й америк анськ их про мис лових к омпані й,  
зді йс н юван их в НД Д К Р, був значно мен ше аналог і чног о федераль ног о 
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пок аз ник а, то у 2005- 2006 рр. сит уаці я змі нилася – і нвест иці ї компані й на 
вк азані  ці лі  збі ль шилися,  тоді  як дер жавні  і нвест иці ї  на ці  ці лі  ск орот илися.   
Так, проведене дослі д жен ня пок аз ує, що приблиз но 2/ 3 респонденті в 
вва жа ют ь, що найбі ль ш ефек т ивно ю допо мог о ю уряду америк анськ и м 
про мис лови м к о мпані я м, зді йсн ю юч и м НД Д К Р, мо жут ь стат и подат к ові  
к редит и. За ї х оці нк а ми найз нач ні ши ми пок аз ник а ми збі ль шен ня дох оді в з 
і нвест иці й, які було вк ладено в НДД К Р, є пі дви щен ня рі вня 
к онк у рент ос про мо жн ості компані ї , пі дви щен ня як ості продук ці ї , зрост ан ня 
проду к т ивності праці , а так о ж успі х нових товарі в, що впер ше вий шл и на 
ринок [ 29] .  
Таблиця 2 
Структура інвестицій в НДДКР по країнам світу за 2010-2012 рр., % [ 29]  
Краї ни 2010 2011 2012 ( прог ноз)  
Краї ни Пі вні чної Америк и, всьог о 37, 9 36, 9 36, 0 
У тому числі     
С ША  32, 8 32, 0 31, 1 
Краї ни Азі ї, всьог о 34, 3 35, 5 36, 7 
У тому числі     
Японі я 11, 8 11, 4 11, 2 
Китай 12, 0 13, 1 14, 2 
Краї ни Європи, всьог о 24, 8 24, 5 24, 1 
І нші , всьог о 3, 0 3, 1 3, 2 
Всьог о у сві ті  100, 0 100, 0 100, 0 
 
Баг ат о к онг рес мені в в С ША вист у па ют ь за збі ль шен ня б юд жеті в 
На ці ональ ног о наук овог о фонду, наук овог о ві дді лу Мі ні стерст ва енерг ет ик и,  
а так о ж Наці ональног о і нст ит ут у стандарті в і тех нолог і ї , що повин н о 
сприят и створенн ю наді йних і рит мі чних джерел фор му вання фон ді в 
і нвест иці й в НД Д К Р.  
Сь ог одні  число америк анськ их к о мпані й, що от ри мує доходи з 
і нвест иці й у НД Д К Р, збі ль шилося у 2011 р. з коли шні х 10 % до бі ль ш як 40 % 
ві д заг альної кі льк ості за раху нок пі двище н ня як ості виробляє мої продук ці ї ,  
зростання к онк у рент ос про мо жн ості на ринк у, появи нових товарі в і ринкі в 
збут у [ 29] .  
Зг і дно з прог ноз о м ек с перті в «Bat t el l e», усі краї ни, що уві й шл и до 
рейт инг у 40 прові дних і нвест орі в в Н Д Д К Р ( ок рі м Греці ї ), у 2012 р.  
збі ль шат ь свої і нвест иці ї на ці ці лі . Наві ть І талі я, І рланді я і Порт уг алі я, що 
заз на ют ь серйоз них фі нансових тру днощі в, значно пі дви щат ь свої б юд жет ні  
вит рат и на НД Д К Р.  
К ит ай, як ий у 2011 р. зайняв друг е мі сце у сві ті за обсяг о м і нвест иці й в 
Н Д Д К Р, продов жу ват и ме ї х наро щу ват и висок и ми темпа ми. У рейт инг 2012 
р. впер ше пот рапили Малайзі я, І ндонезі я і Сау ді вськ а Араві я. Спочат к у ї х 
вит рат и на НД Д К Р не переви щу вали 1% ВВ П, проте у подаль ші  декі льк а 
рокі в вони ма ют ь намі р збі ль шит и і  довест и ї х обсяг у ві дсот к ово му 
ві дно шен ні  до ВВ П до рі вня і нноваці йно- орі єнт ованих розвинен их к раї н.  
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Пр от е як і рані ше лі деро м за обсяг о м і нвест ування в НД Д К Р зали шат ься 
С ША.   
У к раї на за пок аз ник о м рейт инг у к омпані ї «Bat t el l e» у 2010- 2012 рр. так 
саме як і і н ші  к раї ни СНД ( к рі м Росі ї ), зва жа юч и на значно мен ше значен ня 
обсяг і в і нвест иці й в НД Д К Р, не була вк л ючена до перелі к у 40 прові дн их 
к раї н сві ту.   
За дани ми Мі ждер жавног о стат ист ичног о к омі тет у СНД ост ан ні ми 
рок а ми внут рі шні  вит рат и на НД Д К Р по ві дно шен н ю до валовог о 
внут рі шнь ог о проду к т у ( ВВ П) у бі льшості краї н СНД зали ша ют ься на 
одно му рі вні , як ий не переви щу є 1 %, що набаг ат о мен ше, ні ж у прові дн их 
к раї н сві ту,  де аналог і чний пок аз ник ск ладає 2- 3 % ВВ П ( табл.  3).  
Таблиця 3 
Внутрішні витрати на НДДКР в СНД у 2000, 2009-2010 рр., % ВВП [ 4]  
 2000 2009 2010 
Азербайджан 0, 3 0, 3 0, 2 
Бі лорусь 0, 7 0, 6 0, 7 
Ві рмені я 0, 2 0, 3 0, 2 
Казахстан 0, 2 0, 2 0, 2 
Кирг изстан 0, 2 0, 2 0, 2 
Молдова 0, 5 0, 5 0, 4 
Росі я 1, 1 1, 3 1, 2 
Таджик истан 0, 1 0, 1 0, 1 
Ук раї на 0, 9 0, 9 0, 7 
Всьог о по СНД 0, 9 1, 1 1, 0 
 
У ст ру к т урі внут рі шні х пот оч них вит рат на НД Д К Р за вида ми робі т в 
к раї нах СНД у 2010 р. найбі ль ша переваг а ві ддавалася наук ово- тех ні ч н и м 
роз робк а м ( 53- 61 % – у Ві рмені ї , Бі лорусі , Росі ї та Ук раї ні ) і прик ладн и м 
дослі д жен ня м ( 42 % – в Азербайд жані , 56 % – в Казахстані і Молдові ). Част к а 
вит рат на фу нда мент альні дослі д жен ня, незва жа юч и на її зрост ан ня 
останні ми рок а ми у бі ль шості краї н, зали шаєт ься невисок о ю. Наприк лад, в 
Аз ербайд жані  – 39 % ( у 2008 р. – 24 %) ,  Ві рмені ї – 37 % ( 20 %) , Молдові  – 28 
% ( 25 %)  [ 4] .  
На дер жавний сек т ор бі ль шості краї н СН Д припадає найбі ль ша част к а в 
заг ально му обсязі внут рі шні х пот оч н их вит рат на НД Д К Р ( 73- 88 % в 
Аз ербайд жані , Ві рмені ї , Молдові і Тад жик истані ). За ни м йде 
пі дприє мн ицьк ий сек т ор ( 61 % вит рат на НДД К Р – у Бі лорусі і Росі ї , 55 % – в 
У к раї ні ). У Казахстані і Тад жик ист ані  орг ані заці я ми сек т ора ви щої осві т и 
бу ло освоєно 17 % внут рі шні х пот оч них вит рат на НД Д К Р, в і н ших к раї нах – 
7- 14 %. Сек т ор нек о мерці йних орг ані заці й ск лав у 2010 р. 9 % вит рат на 
Н Д Д К Р в Казахстані , 0, 2 % – в Росі ї  [ 4] .  
Ос н овн и м д жерело м фі нанс ування НД Д К Р у бі ль шості краї н, як і  
рані ше, зали ша ют ься б юд жет ні ко шт и.  Доля влас них к о шті в орг ані заці й у 
Бі лорусі ск лала у 2010 р. 12 % заг альног о обсяг у фі нансування ( у 2009 р. – 
13 %) , Казахстані – 16 % ( 17 %) ; у і н ших  краї нах вона зали шаєт ься низ ьк о ю.  
На йбі ль шо ю мі ро ю замовн ик и фі нансу ют ь НД Д К Р в Росі ї та Ук раї ні  
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( ві дпові дно 29 % і 22 %) . Част к а і ноземн их і нвест орі в в краї нах зали шаєт ься 
невисок о ю,  і  ли ше в Ук раї ні  вона досяг ла мину лог о рок у 26 % [ 4] .  
У довг ост рок ові й перс пек т иві найбі льши й вплив на роз поді л сві т ових 
і нвест иці й у НД Д К Р мат и мут ь такі чин н ик и: посилен ня ролі ек оно мі ч ної  
стабі льності як найва жливі шої конк у рент ної переваг и; виник нення нових 
тех нолог і чних мо жливостей, а так о ж риз икі в; пі дви щен ня рі в ня 
нау к о мі ст к ості сві тової ек оно мі к и внаслі док шв идк ог о роз вит к у 
тех нолог і чних і нноваці й.  
У нині шні й час ек оно мі к а розвинен их краї н ві дчуває нег ат ивні наслі дк и 
г лобалі заці ї , які супровод жу ют ься дефі цит о м баланс у зовні шньої торг і влі ,  
пі дви щен ня м вик ористання енерг і ї і збі ль шен ня м дер жавних вит рат, що 
нег ат ивно поз начається на здат ності цих дер жав зді йсн юват и і нвест ування в 
і н фраст рук т у ру НД Д К Р, а так о ж на довг ост рок ових перс пек т ивах ї х 
ек оно мі чног о розвит к у.  
Ос т анні м часо м г лобалі заці я сві тової ек оно мі к и почала 
роз повс юд жу ват ися на Малайзі ю, І ндонезі ю, Таї ланд, В' єт на м і Мек с ик у, які  
збі ль шу вали і нвест ування в НД Д К Р, вбача юч и у них найбі ль ш швидк ий і  
наді йний засі б сприяння довг ост рок ови м перс пек т ива м ек оно мі ч ног о 
роз вит к у і  створення стабі льної  і н фраст ру к т ури НД Д К Р.  
Пр обле ми в ек оно мі ці С ША, Японі ї , а так о ж к раї н Євроз они, пов' язані  з 
борг ово ю к риз о ю, нег ат ивно вплива ют ь на стан НД Д К Р, корот к ост рок ові і  
довг ост рок ові перс пек т иви ї х ек оно мі ч ног о розвит к у. Одн и м з г оловн их 
завдань, що стоять перед уряда ми цих к раї н, є пі дви щен ня дер жав н их 
вк ладень в НД Д К Р у ме жі  2- 3 % ВВ П. Згі дно з прог нозами, і нвест иці ї Кит а ю 
в НД Д К Р у 2012 р. зрост ут ь на 10 %, І нді ї і Браз илі ї – май же на 8 %, Росі ї – на 
7 %. Хоча док и С ША зай ма ют ь пер ше мі с це у сві ті за обсяг о м і нвест иці й в 
Н Д Д К Р, в же в найбли жч о му майбут ньо му Кит ай та І нді я з мо жу т ь 
випередит и ї х за ци м пок аз ник о м [ 29] .  
Зростання пок аз ник а і нвест ування НД Д К Р по бі ль шості краї н ОЕСР, як е 
ві дбувається незале жн о ві д фі нансово- ек оно мі чної криз и, дозволяє вбачат и у 
г лобалі заці ї НД Д К Р ст и му л до швидк ог о розвит к у тех нолог і й, оскі льк и веде 
до з ни жен ня вит рат у виробн ицт ві  і  пі дви щен ня як ості  продук ці ї .  
Висновки: 
– перехі д бі ль шості краї н сві ту на і н новаці йну модель роз вит к у 
розг лядається як ва жливий шлях пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості  
ек оно мі к и. В у мовах сві тової криз и сучас ні і нноваці ї носять дост у п ні ши й 
харак тер і ві дпові да ют ь г лобалі заці йн и м тенденці я м, у тому чис лі  
і нвест ування в НД Д К Р, втрача юч и прі оритет зв' язк у з тради ці йн и ми 
тех нолог і чни ми процеса ми;  
– приск орення і нноваці йних процесі в у краї нах незале жн о ві д рі вня ї х 
роз вит к у пов’ язано з пот у жн о ю і нвест иці йно ю пі дт ри мк о ю дер жав и, що 
ґ ру нт ується на зростанні  і нвест иці й в Н Д Д К Р і рі зног о роду подат к ових та 
і н ших пі льг ах. Разо м з тим, у г лобалі зовані й ек оно мі ці пі дви щу єт ься роль 
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к раї н за ме жа ми ОЕСР як спо живачі в, так і постачальникі в і нноваці йн их 
проду к ті в і  послуг;   
– дина мі к а і нвест иці й в НД Д К Р ві добра жує акт ивні сть ок ре мих к раї н і  
рег і оні в у сві тово му і нноваці йно му процесі . Головни м д жерело м 
приск орення останньог о слі д вва жат и скорочення виробн ич их цик лі в, а 
так о ж мі ні мі заці ю рег ул ю юч ої  фу нк ці ї  дер жави.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НИОКР: 
УКРАИНА И МИР 
В статье анализируются современные тренды инвестирования НИОКР 
в Украине и других странах мира, используя данные экспертов журнала 
«R&D Magazine», аналитиков независимой международной организации в 
сфере НИОКР «Battelle» и Межгосударственного статистического 
комитета СНГ. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
В статье проанализировано инвестирование средств коммерческими 
банками в ценные бумаги и долговые обязательства. Был проведен расчет 
динамики уровня доходности корпоративных облигаций, а также выявлены 
их положительные и отрицательные стороны. 
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Вступление. Обоб щен ие литерат урн ых  ист очник ов позволяет сделат ь 
в ывод о недостат оч но м из учении процесса инвест ирования средст в 
к о ммерческ и ми банк а ми в ценн ые бумаг и и долг ов ые обязательст ва, чт о 
обуславливает акт уальност ь данной тем ы. Пробле мы фу нк цион ирован ия и 
раз вит ия фондовог о рынк а, управление фор мирован ие м инвест ицион н ог о 
порт феля ценн ых бу маг расс мат рива ют ся на теорет ическ о м и 
мет одолог ическ о м уровнях в работах  так их учен ых, как Пересада А. А. ,  
Бланк И. А. , Каси мов Ю. Ф. , Марк овиц Г. , Алек сандер Г. , Шарп У. ,  
Фа боцци Ф.  и др.  
